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дбання, не футбол і не шоу — це не елементарно.
Що означає бути музично грамотним? Це означає
володіти музичним чуттям, мати відповідну коор-
динацію тіла, відчувати ритм, мелодію (відчуття
ладу), мати відчуття гармонії, музичної форми, ор-
кестрове чуття» [1]. Автор вважає, що збагнути
музику можна лише через оволодіння її мовою та
через формування образного художнього мис-
лення. Це завдання, на його думку, може вирішу-
ватися саме в загальноосвітній школі, так як
метою загальної освіти є створення умов для роз -
криття творчого потенціалу кожного учня. 
Отже, необхідною умовою музичного спри -
ймання є відповідний рівень розвитку музичних
здібностей та музично-слухових уявлень, нако-
пичення яких відбувається в різних формах му-
зикування, таких, як: спів, музично-ритмічні
рухи, гра на елементарних музичних інструмен-
тах з опорою на практичне володіння основами
музичної грамотності. Розмаїття форм музику-
вання дає змогу дітям на власному досвіді опану-
вати абстрактні для них поняття, необхідні для
осмисленого сприймання музичних творів під
час слухання. Вивчення досвіду музикування 
в різних системах музичного виховання, а також
впровадження у практику пов’язаних з ним ме-
тодів навчання могло б суттєво підвищити ін-
терес до музичної освіти, вплинути на пошук
нових концепцій з метою покращення якості му-
зичного виховання.
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завідувач кафедри методики викладання 
фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ
Прогностика — це наукова дисципліна про за-
кономірності розробки прогнозів, предметом якої
є закони й методи прогнозування [9; 10]. Під пе-
дагогічною прогностикою розуміють галузь на-
укових знань, у якій розглядаються принципи, за-
кономірності й методи прогнозування стосовно
специфічних об’єктів [3].
Розробка змісту шкільної фізичної освіти
(ЗШФО) в умовах диференціації й глобальної мо-
дернізації середньої освіти — складна проблема,
яка вимагає високої методичної майстерності 
й широкої наукової ерудиції авторів, опрацювання
та реалізації нових концептуальних підходів до
створення програм і підручників з фізики [6; 7],
зміст і структура яких відбивали б досягнення на-
уково-технічного прогресу і враховували б інно-
ваційні психолого-педагогічні й методичні про-
цеси, характерні для дидактики фізики. Тому в су-
часних умовах наукове прогнозування розвитку
ЗШФО набуває особливого значення. 
Результати науково-педагогічних досліджень
у сфері наукового прогнозування й перспектив-
ного планування розвитку освіти, зокрема фізич-
ної, відображені у працях відомих педагогів, мето-
дистів-фізиків: П. Атаманчука, Ю. Бабанського,
І. Бестужева-Лади, О. Бугайова, Б. Гершунського,
Є. Костяшкіна, О. Ляшенко, О. Пінського, О. Сер-
гєєва, М. Скаткіна та інших.
У процесі дослідження проблеми наукового
прогнозування розвитку ЗШФО ми спирались на
загальні принципи дидактики [6; 7; 13], результати
досліджень у галузі прогнозування розвитку
шкільної фізичної освіти [1; 11], співвідношення
між логікою науки й логікою навчального пред-
мета при розробці концепції єдиного рівня змісту
загальної середньої освіти [2; 4; 5; 8, 13].
Мета статті — визначити принципи наукового
прогнозування розвитку ЗШФО та виявити тен-
денції його розвитку.
Шкільна фізична освіта є досить складною ди-
намічною системою, що розвивається в часі. Ці об-
ставини зумовили необхідність розробки страте-
гії та моделі наукового прогнозування розвитку
змісту шкільної фізичної освіти [12]. 
У цьому контексті ми пропонуємо методоло-
гічні засади розвитку ЗШФО, а саме: принципи
наукового прогнозування.
Перший принцип — відповідність шкільного
курсу фізики цілям освіти. Фізика як навчальний
предмет побудована за двома концентрами, зміст
яких пов’язаний зі структурою середньої школи.
В основній школі закладаються основи фізичних
знань, учні ознайомлюються з фундаментальними
науковими фактами, опановують суть основних
фізичних понять і законів, оволодівають науковою
термінологією; у них формуються експеримен-
тальні вміння, розвиваються дослідницькі на-
вички, необхідні для початкового уявлення про
фізичну картину світу й подальшого розвитку сві-
тосприймання. У старшій школі навчання фізики
спрямоване на усвідомлення сучасної картини
світу, формування наукового світогляду учнів,
оволодіння методами наукового пізнання. Разом 
з тим це дозволяє показати фізичні основи роз-
витку сучасної техніки як фундаменту науково-
технічного прогресу, забезпечує наукові основи
професійної орієнтації і підготовки учнів.
Другий принцип — сучасний науковий рівень
шкільного курсу фізики. Це означає, що система
умовиводів, обґрунтувань і доказів, прийнятих 
у шкільному курсі фізики, має бути ізоморфна
системі відповідних засобів, прийнятих у сучасній
фізиці. Очевидно, що співвідношення між класич-
ними й сучасними теоріями буде іншим, ніж 
у науці, тим більше, що без міцного володіння 
основними поняттями й закономірностями класич-
ної фізики неможливе вивчення сучасних теорій.
Ідеться про виключення з курсу низки застарілих
концепцій, понять і міркувань, що мали у свій час
визначений зміст і значимість, але неспроможні 
й малоцінні на сучасному етапі розвитку науки. 
А це означає, що поряд із введенням у курс сучасних
ідей і теорій, зокрема, статистичних, релятивіст-
ських і квантових, необхідне сучасне трактування
класичних теорій. При цьому значна увага має ак-
центуватися на аналізі меж використання як
самих фізичних теорій, так і окремих їх елементів —
моделей, законів і наслідків. У цьому ж плані мо-
жуть бути розглянуті елементи історії розвитку
фізичної науки як поступового, а іноді й револю-
ційного переходу від однієї відносної істини до
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іншої, більш глибокої, але теж відносної. Це дасть
змогу уявити фізику не як набір застиглих догм, 
а як живу науку, яка розвивається. 
Третій принцип — гуманітаризація курсу фі-
зики, що істотно впливає на його зміст і структуру.
Загальновідомо, що фізика є теоретичною осно-
вою сучасної техніки і, на думку багатьох учених,
саме цим визначається її роль і місце в системі 
освіти. Однак така точка зору є спрощеною. Крім
прикладного аспекту, фізика як наука має винят-
ково важливе пізнавальне й світоглядне значення,
яке у процесі розвитку науки відповідно зростає.
Природно, що це ж стосується і навчального пред-
мета.
На початку XX ст. у фізиці-науці відбулась ре-
волюція, пов’язана з виникненням теорії віднос-
ності й квантової механіки, а також із становлен-
ням і широким поширенням статистичних ідей 
і методів. Це привело не тільки до бурхливого роз-
витку фізики й проникнення її методів у природ-
ничі науки (астрономію, біологію, хімію), але й до
істотних змін у світогляді: поняття простору 
й часу; нестаціонарність Всесвіту; статистичний
характер явищ у мікросвіті; імовірність не як на-
слідок недостатності знання, а як особливий вид
закономірності; дискретність як властивість не
тільки речовини, але й поля; корпускулярно-хви-
льова природа мікрооб’єктів тощо. Тим самим су-
часній фізиці належить істотний внесок у розви-
ток нашого світорозуміння.
Відображення цього аспекту в процесі на-
вчання є особливо важливим, оскільки має велике
виховне, гуманітарне й загальноосвітнє значення 
і являє безсумнівну цінність для всіх учнів неза-
лежно від виду діяльності, якому вони себе при-
святять.
Четвертий принцип – генералізація курсу фі-
зики. Традиційно генералізацію знань здійснюють
на основі фундаментальних фізичних теорій або
фізичних явищ (явищний підхід). Останнім часом
намітилась тенденція до запровадження генералі-
зації на основі методологічних знань та загальних
принципів фізики. Структурні схеми розбудови
змісту при генералізації знань значною мірою уза-
гальнені у працях М. Каленика. За основу до-
цільно взяти генералізацію змісту навколо фізич-
ної суті основних фізичних та астрофізичних
явищ, об’єднаних в окремі частини та розділи фі-
зики, як-от: початкові уявлення про будову речо-
вини, механічний рух і взаємодія, теплові, електро-
магнітні, світлові явища, явища квантової,
атомної, ядерної фізики та фізики елементарних
частинок, астрофізичні явища. На доступному
рівні необхідно запровадити генералізацію знань
навколо фундаментальних фізичних теорій та ме-
тодологічних знань, частково використати генера-
лізацію навколо загальних принципів фізики.
П’ятий принцип — відповідність тому, що фі-
зика — це наука експериментальна, і вихідним
пунктом фізичного знання та критерієм його іс-
тинності є експеримент. Поряд із цим навчальний
експеримент несе й суто дидактичні функції, за-
безпечуючи наочність навчання як джерело ви-
никнення й метод вирішення проблемних ситуацій.
Бурхливий розвиток техніки, зокрема електрон-
ної, вносить зміни в методику й техніку фізичного
експерименту, у тому числі шкільного навчаль-
ного. Нині труднощі полягають не в нестачі су-
часного устаткування, а в недостатній розробле-
ності методики його використання у навчальному
процесі. Саме ця проблема стає досить актуаль-
ною і потребує пильної уваги методичної науки.
Шостий принцип — реалізація єдиного рівня фі-
зичної освіти в усіх типах середніх навчальних 
закладів. Розв’язання цієї проблеми ми бачимо у
виділенні обов’язкового інваріантного та варіа-
тивного компонентів змісту фізичної освіти. 
Варіа тивний компонент разом з інваріантним є 
основою функціональних програм (наприклад,
програма для шкіл і класів з поглибленим вивчен-
ням фізики), що слугують вихідними документами
для організації навчального процесу в кон крет них
навчальних закладах. 
Сьомий принцип — множинність навчальних
посібників. Поряд із використанням стабільних
підручників у школах проходять перевірку пробні
й експериментальні навчальні посібники. Така
тенденція видається нам досить прогресивною та
перспективною, тому що дає змогу реалізувати
різні методичні концепції й перевірити їх ефек-
тивність. Крім того, вона задовольняє інтереси як
учнів, захоплення яких перебувають поза межами
фізики і яким досить засвоїти визначений загаль-
ноосвітній мінімум, так і тих, хто збирається далі
працювати в галузі фізики або в суміжних науках
і для кого цей мінімум є недостатнім. Природно,
що вони виявлять зацікавленість підручником, ма-
теріал у якому викладений докладніше й на більш
високому науковому й методичному рівні. 
Восьмий принцип — реалізація міжпредметних
зв’язків. Ідеться про те, щоб у програмі або мето-
дичних посібниках вказати та розкрити зв’язки фі-
зики з іншими навчальними предметами. У цьому
разі міжпредметні зв’язки мають бути органічно
пов’язані з курсом фізики, а вся вага їх реалізації
покладається на вчителя.
Дев’ятий принцип — інтеграція природничо-
наукової освіти. Наявність багатьох природничих
наук не є вирішальним аргументом для введення 
у навчальний план відповідних навчальних пред-
метів. Положення утруднюється ще й тим, що 
у низці наук збігається об’єкт дослідження, а в ба-
гатьох випадках і методи дослідження. Так, будова
й властивості речовини є об’єктами дослідження
як фізики, так і хімії. Фундаментальні теорії —
квантова механіка, статистика, кінетика й термо-
динаміка — тут також збігаються, і якщо з погляду
глибини й детальності конкретних досліджень 
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і застосування їхніх результатів диференціація
наук є доцільною і корисною, то з дидактичних по-
зицій, з погляду формування сучасної природ-
ничо-наукової картини світу, користь диференціа-
ції навчальних предметів — сумнівна.
Інтеграція астрономії з фізикою постає доціль-
ною в інтересах обох предметів. Фізика сприймає
найбагатший фактичний матеріал з «космічної 
лабораторії», де панують умови, не реалізовані 
в земних установках. Астрономія ж отримає на 
оз броєння всі сучасні фізичні теорії, що істотно
підвищить науковий рівень матеріалу, який ви-
кладається, і дасть змогу перейти від якісного його
засвоєння до кількісного розгляду в традиціях
курсу фізики.
Доцільною постає також інтеграція природо -
знавства і фізики. Це істотно підвищило б науко-
вий рівень курсу природознавства, зберігши при
цьому доступність для молодших школярів. З ін-
шого боку, це дозволило б раніше почати форму-
вання низки понять (рух, сила, тиск, швидкість,
температура, світло, звук, зміна агрегатних станів
тощо), що було б плідним з погляду як пропедев-
тики фізики, так і реалізації міжпредметних зв’яз-
ків з біологією, фізичною географією, хімією.
Десятий принцип — історизм та його транс-
формація у процесі вивчення фізики. У цьому на-
прямку пропонується використання елементів 
історії фізики в Україні, тобто ознайомлення учнів
з науковими методами пізнання, динамікою роз-
витку вітчизняної науки, її зв’язками з технікою та
виробництвом, з’ясування ролі науки в житті су -
спільства. Функції історизму в навчанні полягають
у формуванні наукового світогляду учнів, підви-
щенні якості знань, відіграють виховну роль. Цей
принцип розкриває великий гуманітарний, вихов-
ний потенціал фізичної науки.
Сформульовані вище принципи мають харак-
тер тенденцій розвитку змісту шкільної фізичної
освіти, а саме:
— стандартизація фізичної освіти, тобто роз-
робка й упровадження системи фізичних стандар-
тів як структурованої системи основних змістов-
них параметрів, що визначають норми освіченості
випускника загальноосвітньої школи;
— подальше підвищення науково-теоретич-
ного рівня курсу фізики в системі вимог сучасної
загальноосвітньої школи;
— осучаснення змісту курсу фізики й модерні-
зація його структури на основі розвитку нано-
науки — нанофізики;
— посилення ролі функціональності змісту на-
вчання основам фізики як одного з перспектив-
них напрямків реалізації прикладного аспекту фі-
зичних знань у контексті розвитку науко містких
технологій (наноінженерних, молекулярно-біо-
логічних, наногеномних, інформаційно-медійних,
технологій нейрочипів, штучного інтелекту
тощо);
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— гуманітаризація курсу фізики як підґрунтя
посилення в ньому світоглядного й філософ-
ського, культорологічного аспектів навчання та
виділення інтегративно-гуманітарної складової
змісту фізичної освіти; 
— генералізація курсу, яка спричинена пер-
манентним процесом оновлення фізичного
знання;
— якісне вдосконалення навчального фізич-
ного експерименту на традиційній основі та на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій
навчання фізики;
— посилення ролі задачного підходу як одного
із загальних методологічних принципів побудови
всієї навчальної діяльності, різновиду системного
підходу до дослідження особливостей навчально-
пізнавальної діяльності учнів і побудови навчаль-
ного процесу з фізики;
— диференціація змісту навчання відповідно
до схильностей, здібностей і уподобань учнів;
— поява альтернативних підручників з фізики,
які вирізняються методичними концепціями, гли-
биною викладу, варіативним компонентом змісту
освіти й орієнтовані на різні групи учнів;
— подальше вдосконалення структури та пере-
гляд змісту низки розділів курсу задля оптимізації
співвідношення двох його концентрів з орієнта-
цією на профілізацію навчання фізики;
— послідовна реалізація міжпредметних зв’яз-
ків як напрямок модернізації фізичної освіти;
— інтеграція природничо-наукових курсів за
цілями, змістом, структурою, формами і методами
навчання;
— використання елементів історизму при на-
вчанні фізики як одного з напрямків удоскона-
лення змістовно-інформаційної складової фізич-
ної освіти;
— розробка дієвої моделі реалізації принципу
історизму при навчанні фізики як підґрунтя фор-
мування методологічної культури учнів.
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